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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ФГБОУ ВО «КАЗАНСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ 
МЕДИЦИНЫ ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА» 
Морозова И.Г., Зарипова Р.С.
Современные экономические условия требуют подготовки высо-
коквалифицированных специалистов. Повышение качества высшего 
профессионального образования в настоящее время является одной 
из актуальных проблем не только для России, но для всего мирового 
сообщества. Решение этой проблемы связано с модернизацией об-
разования, оптимизацией способов и технологий организации обра-
зовательного процесса. 
Предметной областью исследования в данной статье является об-
разовательная организация и ее место в региональном пространстве. 
В рамках проведенного исследования авторами была изучена деятель-
ность ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринар-
ной медицины им. Н.Э. Баумана» (КГАВМ), проведён комплексный ана-
лиз функционирования и выделены сильные и слабые стороны работы 
КГАВМ. В результате исследований была выявлена необходимость в 
практико-ориентированном подходе обучения и усилении хозяйствен-
ной деятельности ВУЗа. Устранение данных недостатков позволят 
студентам КГАВМ приобрести необходимый минимум профессио-
нальных умений и навыков, опыт организаторской работы, систему 
теоретических знаний, профессиональную мобильность и компетент-
ность, что соответствует образовательному стандарту и, следова-
тельно, сделает выпускников конкурентоспособными.
Цель работы: изучить деятельность КГАВМ, провести ком-
плексный анализ функционирования, выделить сильные и слабые 
стороны работы ВУЗа, определить основные направления и ба-
рьеры развития КГАВМ.
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Методология проведения работы: системный подход и обоб-
щение; собственный научно-педагогический опыт авторов; ана-
литические и статистические методы анализа, социологические 
опросы и анкетирование.
Результаты: получены информативные параметры, показыва-
ющие слабые и сильные стороны деятельности КГАВМ.
Область применения результатов: полученные результаты 
целесообразно применять образовательными организациями.
Ключевые слова: высшее образование; образовательная орга-
низация; кластеризация; кадровый потенциал; стратегическое 
развитие.
VECTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT                                    
OF FSBEI «KAZAN STATE ACADEMY OF VETERINARY 
MEDICINE NAMED AFTER N.E. BAUMAN»
Morozova I.G., Zaripova R.S.
Modern economic conditions require the training of highly quali-
fied specialists. Improving the quality of higher professional education 
is currently one of the urgent problems not only for Russia, but for the 
entire world community. The solution of this problem is connected with 
modernization of education, optimization of methods and technologies 
of educational process organization. 
The subject area of research in this article is educational organi-
zation and its place in the regional space. Within the framework of the 
research the authors have studied the activity of “Kazan State Academy 
of Veterinary Medicine named after N.E. Bauman”. A comprehensive 
analysis of the functioning of the university was carried out and the 
strengths and weaknesses of the university were highlighted. As a result 
of researches necessity in the practice-oriented approach of training and 
strengthening of economic activity of the university has been revealed. 
Elimination of these disadvantages will allow the students of KSAVM 
to acquire the necessary minimum of professional skills, experience in 
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organizational work, the system of theoretical knowledge, professional 
mobility and competence, which corresponds to the educational stan-
dard and, therefore, will make the graduates competitive.
Purpose: to determine the main directions and barriers of KSAVM 
development.
Methodology of the work: systematic approach and generalization; 
authors’ own scientific and pedagogical experience; analytical and statis-
tical methods of analysis, sociological surveys and student questionnaires.
Results: The most informative parameters showing the weaknesses 
and strengths of KSAMC’s activity were obtained.
The score of the results: the received results should be used by ed-
ucational organizations.
Keywords: higher education; educational organization; clusteriza-
tion; human resources potential; strategic development.
Введение
Федеральное государственное бюджетное образовательное уч-
реждение высшего образования «Казанская государственная акаде-
мия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана» является правопре-
емником Казанского ветеринарного института имени Н.Э. Баумана, 
который был образован 31 мая 1873 года. В 1986 г. институт пере-
именован в Казанскую государственную академию ветеринарной 
медицины имени Н.Э. Баумана. Академия является старейшим учеб-
ным заведением ветеринарного профиля в России. За годы суще-
ствования академией подготовлено более 22 тысяч ветеринарных 
врачей и зооинженеров. В настоящее время в составе академии 3 
факультета, 28 кафедр, учебно-опытное хозяйство, административ-
но-хозяйственные, социально-бытовые, спортивные и другие под-
разделения. Подготовка специалистов в академии ведется по трем 
специальностям и шести специализациям. 
Академия располагает квалифицированным профессорско-препо-
давательским составом, обеспечивающим подготовку специалистов 
в соответствии с требованиями профессиональных образовательных 
программ. Численность профессорско-преподавательского состава 
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составляет 219 человек, из которых 156 (71,2%) имеют ученые звания 
и степени, в том числе 40 (25,6%) доктора наук, профессора. Ученые 
степени и звания сотрудников подтверждаются ежегодными научными 
исследованиями и соответствующими публикациями. Издаются как 
научные статьи, так и учебно-методические пособия для обеспечения 
образовательного процесса. Так в 2018 году сотрудниками Академии 
ветеринарной медицины было опубликовано 34 учебных пособия, 16 
монографий и 11 учебников, в то время как в прошлом году данные 
показатели составили все 4 учебных пособия и 3 монографии.
Целью работы является изучение деятельности КГАВМ, проведе-
ние комплексного анализа его функционирования, выявление сильных 
и слабых сторон работы ВУЗа, определение основных направлений 
и барьеров развития КГАВМ. В ходе проведенного обзора и анализа 
иностранной и отечественной литературы было установлено, что в 
литературных источниках нет решения данной проблемы.
Материалы и методы
Системный подход и обобщение; собственный научно-педаго-
гический опыт авторов; аналитические и статистические методы 
анализа, социологические опросы и анкетирование.
Результаты
Проведенный анализ деятельности КГАВМ показал следующие 
результаты. 
Ежегодно ВУЗ выпускает более ста дипломированных специалистов, 
большая часть которых трудоустраивается (табл. 1). Если в 2017 году 
наблюдался незначительный спад количества выпущенных специали-
стов, то в 2018 году показатели превзошли уровень 2016 года. Доля тру-
доустроенных специалистов колеблется на отметке 65–70% от выпуска.
Помимо подготовки студентов по программам бакалавриата и ма-
гистратуры в КГАВМ осуществляется выпуск и по программам аспи-
рантуры. Подготовка аспирантов происходит по двум направлениям 
подготовки: 06.06.01 – биологические науки; 36.06.01 – ветеринария 
и зоотехния. Численность аспирантов, обучающихся на бюджетной 
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основе, ежегодно составляет более 40 человек, при этом договорная 
основа становится все менее привлекательной для студентов. Если в 
2016 году на договорной основе по направлению обучалось 14 аспи-
рантов, то в 2018 году данный показатель составил всего 4 человека.
Таблица 1.




































































117 87 107 69 115 75
36.03.01 «Ветеренарно-санитарная 
экспертиза»
18 9 16 13 20 17
36.03.02 «Зоотехния» 25 18 20 13 21 9
Всего: 160 114 143 95 156 101
Следует отметить численность иностранных студентов академии 
из стран дальнего и ближнего зарубежья, таких как Вьетнам, Из-
раиль, Королевство Марокко и т.д., которая существенно выросла 
по сравнению с 2016 годом. Если в 2016 году число иностранных 
студентов составляло 93 человека, то в 2018 году данный показатель 
вырос до 144 человек, темп прироста составил 54,8%.
Мониторинг цен за обучение во внебюджетных группах на базе 
первого курса очного отделения по трем специальностям: зоотех-
ния, ветеринария, ветеринарно-санитарная экспертиза в 2018 году 
позволяет сделать вывод о высоком уровне цен за обучение в Ака-
демии ветеринарной медицины (табл. 2).
Согласно результатам таблицы 2, цены за обучение в Казан-
ской государственной академии ветеринарной медицины уступают 
Московской государственной академии ветеринарной медицины и 
биотехнологии им. К.И. Скрябина. Аграрные университеты иллю-
стрируют более низкий уровень цен, отвлекая тем самым внимание 
студентов на себя.
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Таблица 2.
Мониторинг цен за обучение, тыс. руб.
Наименование 
специальности
МГАВМиБ СГАУ БГАУ КГАУ КГАВМ
Зоотехния 245 000 109 100 127 400 92 400 131 808
Ветеринария 245 000 109 100 127 240 92 400 131 808
Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 245 000 116 800 - - 131 808
Для рассмотрения преимуществ и недостатков обучения в 
КГАВМ было проведено анонимное анкетирование студентов 2 
и 3 курсов. По итогам опроса было выявлено, что большая часть 
респондентов узнала о существовании ВУЗа из Интернет и СМИ-
источников (рис. 1).
Рис. 1. Ответ на вопрос «Из каких источников Вы узнали о КГАВМ?»
Согласно поведенному опросу было выявлено, что основной 
причиной выбора КГАВМ стала любовь к животным, при этом 11 
человек студентов считают ветеринарию своим призванием (рис. 2). 
Основные критерии престижности ВУЗа (рис. 3) согласно мне-
нию респондентов складывается из следующих составляющих:
– успешное трудоустройство по окончанию ВУЗа;
– наличие диплома государственного образца;
– наличие бюджетных мест.
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Рис. 2. Ответ на вопрос «Причина выбора КГАВМ в качестве места обучения?»
Рис. 3. Критерии, характеризующие престижность ВУЗа, согласно опросу
В результате опроса студентов также были выявлены недостат-
ки ВУЗа (рис. 4). 
Согласно результатам данного опроса, главным недостатком 
ВУЗа является слабый практико-ориентированный подход в обу-
чении студентов. Суть практико-ориентированного обучения – это 
освоение студентами образовательной программы не в аудитории, 
а в реальном деле, формирование у студентов профессиональных 
компетенций за счет выполнения ими реальных практических задач 
в учебное время в ведущих профильных организациях. 
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Рис. 4. Ответ на вопрос «Какие недостатки ВУЗа Вы могли бы выделить?»
Среди всех выявленных слабых сторон недостаток практики яв-
ляется наиболее весомым, в связи с чем развитие собственной вете-
ринарной клиники становится ключевым вопросом развития ВУЗа. 
Мониторинг ветеринарных клиник по районам г. Казани показал, 
что в Авиастроительном, Вахитовском и Московском районах горо-
да Казани крайне малое количество ветеринарных клиник (табл. 3). 
Таким образом, открытие клиник при ВУЗе в данных районах го-
рода Казани сможет решить вопрос создания дополнительной базы 
практики для студентов.
Таблица 3.
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Студенты также желали бы улучшить условия проживания в об-
щежитии. Кроме того, студентам не хватает возможности посещения 
оздоровительного комплекса. Остро стоит вопрос об оснащенности 
аудиторий и наличии интернета [12, 15]. Как следует из статьи [9] в 
настоящее время интернет является необходимым и обязательным 
условием для обучения.
Другим направлениями развития экономической деятельности 
КГАВМ могут стать внедрение системы среднего профессиональ-
ного образования на базе колледжа. Как следует из статьи [10], 
cистема среднего профессионального образования в настоящее 
время набирает все большую популярность. Число студентов кол-
леджей и техникумов неуклонно растет. Процессу роста численно-
сти студентов, обучающихся по программам среднего профессио-
нального образования, способствует активное развитие движения 
WorldSkills Russia, главной целью которого является повышение 
престижа рабочих профессий и развитие профессионального об-
разования посредством объединения лучших практик и професси-
ональных стандартов с привлечением к работе квалифицирован-
ных специалистов, способных передать накопленный опыт новому 
поколению молодых профессионалов [14]. Как следует из статьи 
[6], «Ветеринария» является одной из компетенций чемпионата 
WorldSkills. Конкурсное задание складывается из нескольких не-
зависимых модулей, в ходе реализации которых подвергаются про-
верке следующие области знаний: микробиология, эпизоотология, 
оперативная хирургия, клиническая диагностика, акушерство, ве-
теринарно-санитарная экспертиза. Реализация данной компетенции 
в рамках чемпионата ориентирует педагогов на высокий уровень 
подготовки студентов, а также повышает привлекательность про-
фессии для молодых людей, желающих обучаться по программам 
среднего профессионального образования. 
Преимуществом КГАВМ является наличие структурированности 
образования. После получения степени бакалавра можно продол-
жить обучение в магистратуре и далее в аспирантуре, не покидая 
любимый ВУЗ [13].
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Еще одним необходимым направлением развития ВУЗа становится 
развитие службы маркетинга [1–4, 11]. Позиционирование высшего 
учебного заведения на рынке образовательных услуг становится на-
сущной необходимостью в современной экономической системе [5, 
7, 8]. Проведение маркетинговых исследований в области изучения и 
анализа абитуриентов, возможных направлений подготовки, спектра 
оказываемых услуг на базе ветеринарной клиники, а также логотипа 
ВУЗа смогло бы выявить имеющиеся недостатки с целью их дальней-
шей проработки. Учитывая расширяющиеся возможности привлечения 
студентов с удаленных территорий страны, в настоящее время необхо-
димо серьезно подойти к вопросам формирования узнаваемости ВУЗа.
Заключение
В результате проведенного анализа деятельности ФГБОУ ВО 
«Казанская государственная академия ветеринарной медицины име-
ни Н.Э. Баумана» были выявлены сильные и слабые стороны обу-
чения, которые выглядят следующим образом (табл. 4).
Таблица 4.
Сильные и слабые стороны организации
S-сильные стороны
1) богатый опыт в сфере образова-
ния, в ветеринарной медицине;
2) удобное местоположение на тер-
ритории г. Казань;
3) функционирующая ветеринарная 
клиника на территории Академии;
4) достаточное количество бюджет-
ных мест;
5) наличие научной работы в области 
ветеринарной медицины.
W-слабые стороны
1) недостаток практики для студен-
тов;
2) высокая цена за обучение на вне-
бюджетной форме;
3) недостаточно комфортные усло-
вия проживания в общежитии;
4) отсутствие возможности посеще-
ния оздоровительного комплекса в 
желаемом объеме;
5) уровень оснащенности аудиторий.
Таким образом, очевидна необходимость в практико-ориентиро-
ванном подходе обучения студентов, ребрендинга ВУЗа и усиление 
деятельности в хозяйственной части, в частности улучшение условий 
проживаний в общежитии, обеспечение студентов интернетом в кампусе 
ВУЗа, повысить уровень оснащенности аудиторий современным обору-
дованием и техникой. Устранение данных недостатков позволит увели-
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чит привлекательность данного ВУЗа для абитуриентов, повысить его 
рейтинг, а также позволит студентам КГАВМ приобрести необходимый 
минимум профессиональных умений и навыков, опыт организаторской 
работы, систему теоретических знаний, профессиональную мобиль-
ность и компетентность, что соответствует образовательному стандарту 
и, следовательно, сделает выпускников конкурентоспособными.
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